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Algunos apuntes sobre los efectos fisiolójicos del aire comprimido 
i precauciones correspondientes 
(Tulnadu.; ,¡~ la rc1· i ~:~ta r:wic Uil:il i otraf', ha:;ta l !IU!I) 
La:; pcrtmbacioues urgú.uü:w; que se orij iuan en d nit·e comprituiuo pueJen da-
silicur:;e nsí: 
1.0 Perturbaciones auriculares; 
:!.O Perturbaciones respiratoria:;; i 
3.0 Que interesan profuudatueute ul organismo. 
1.0 Al entm.r en el uire comprituiuu se ubtm yc en parte la trompa de Eustaquio, 
debido a que, por eJect•J ele lu dil'crcnciu de pre:;ion entre lu pre:;iun interior i csterior, 
el tí111pano :;e encon ·a Inicia ud~::utt·o , produciendo una sensacion Lksagrudable (sum-
bido de oiclo) que llesapurecc rúpiclamentc porque, no estanuo hcrméticamcnt.c obs-
truida la lrvru¡m J e Eustaquio, deja pasar el aire que restablece la igualdad J e ¡n·e:;iull. 
Esta incotuodidml se suprime, cerraudo uc tiempo en tiempo la narir. i la boca i so· 
piando Lle nwnct·a c¡ue cluirc salga por el oido. 
~ .0 !;ubido e:; 11ue en las vesículas pultuouares ~ebc haber un li ··~ de gal'l 
carbóni<.:u pnm ' LllC sea absorbido put· la sangre. Con In lllayor pre:,;iou autuent.a la 
cantidad que nbsorhc la sangre i, por consiguiente, ,Jistui nnye esta propon:io11 en l u::~ 
pulnwne~. Pum tener este ü.'·,, el obrero se ve obligado a hacer largas aspiraciom·:-; , 
<¡ue cesan cuatHlo la sangre ha absorbido todo el gas carbónico 11ue uccesita, es decir 
se establece el tmllo pur ciento conveniente de gas carbónico en los pulmones. 
~e debe, eso sí, e.xijir c¡ue el aire que se comprime para intwducido en los cajo-
ucs sea lo mas puro posible, para evitar las perturbaciones anom1nlcs e¡ u e producirían 
gases cstruíios, como ser gas de los pantanos, hidrójeno sulfurado, etc., que a vece::~ se 
desprenden del suelo. Debe tambien tenerse la escl usa con aire perfectamente puro 
cuando se va a in troducir a los obrero~ que bajaráu a la cámara de trabajo. 
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:3.0 Se producen esta,; ellfenncdadcs, 1¡ue so11 las 111as peligrosas, a veces algunos 
días despue~ de la salida 1le las esdu~as, i aun algunas hums despnes. Son llcbiJas a 
'hí.sulucion mas rú~•i1lu de los gases del aire en los lfqui,l,>s i tejillos del organismo, pot· 
efecto del aument~> de pre::;ion. E l ázoe se disueh·e mas nipidamente l[llC el oxíjeno. 
siendo est<l In causa mas importante. Ademus, el úYÍjenu da lugm a reacciones llllÍillÍ· 
eas en el in terior del organismo. 
Tuda:; las gnH:;as vejetales i animales a 37° (tempcmt11ra mcdiü del botnlm·) bajo 
mm ntmósfem tle prcsion e~;tún en estallO líquillo en el organis111o. En esa,.; ¡:ondido· 
11cs disudYen ~ \·eces nu1s oxíjetw i ¡:'¡ veces mas úwe 1¡ue el agua: por efecto llel 
uunwuto de prcsiou , esta solubilidad tcmlní. 'luc aumentar. Ahora bien , ccsauJu la 
presiun, los gases disueltos se desalojan tan ní.pidumente que nu alcanzan a ser cum· 
pletnme11te elintinados, funnúndose eu los tejidl•S blll'bujas que los 1lesorgani;mn , 
retardando In circulaeion ele la sangn: i proclucicndo pelotones u coúgulos. 
Las en fermedades pueden localizarse en las articulaciones, prolluciendo agudo!-! 
dolores; pueden sobrevenir panilisis de oríjen medular, en [enuedad corrienlemeule 
pasajem, pero <tuc puede ser permanente i aun producit· la muerte. E.;,tas enfermcda· 
des se espliean porc¡ue lu. s~mgre, la médula de lus hue;;os i ln sustancia nervio;;a, se 
componen principalmente <le cuerpos gm,.;os: sobre todo los nervios. Segun :\Ir. Y cr-
non, bajo cuatro atmósferas de presiun, 100 cm3 <le sang1·e, de sustancia nerviosa o de 
médula huesosa, disuelven respectivamente -t 7 i iü centímetros cüuicos de gns: 
'l'ambien se espone al obrero a pleuresía, tluxion al pecho, mmadizn. cte., 
debido al enfriam iento que produce la detencion dent.ro de la esclusa durante la cont· 
presion i decompresiun i a los depósi tos de humedad c¡uc tienden a pruduci 1-.~c en la 
superticie de cuerpos i vestidos, sobre todo en la compresion cuando el aire esterior 
es muí húmedo. La Yentilacion durante la comprcsion es lllUi Yentajosa, usando en 
elite caeo t\parnto~; especiales de calentamiento de aire i ventilncion (lhnie Ciril. To· 
m o XLI\' . Ano I!IOB·WO~)-
Los obreros, para evi tar este Jrio, apresuran el Jcsclusamiontu, lo que l~onviem· 
evitm, no dejando en su podet· la Jlaye de aire, porque por eyitmlo, se espunen a la:; 
l'll l'enucdnllcs nntcriot·mente destritns. 
Conviene tnn!l>ien llevar ropa de lana gruesa para la entrada i sal ida. la que 
deben dejar en un Co111parlimento <·nliente i vecino a lus tubos. i usm otra ropa pam 
d tmbnjo. 
,\dcmns, al entmr al cnjou , i cuando 11o se tonta lu p t·ecHucion ele ri<•jar bien celTa· 
dula llave de 8alida del aire, al mis1.11o tiempo que está ent nuHlu aire comp1·in1ido, se 
1n·olluce nna corriente Yiulenta de ai re que ocm;iona fuert es clolurcs neurüljicus enlol-l 
dientes, sienes i oídos. 
A la salida, por efecto del escape de a ir~ eo111pri111idu, la tempcmtura baja nipi· 
dnmcnte, el Yapor ::;e condensa i el obrero sale en \·m~llo en una lll'blinn; la sangre 
afluye en este momento a la. nari;-; i garganiH i a veces se producen violenta~ ueural-
jias, pero curtns, romadizo i dolores de vieNtre que duran varios días. 
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De lo ant.eriot• In Comision Bt·itúnica, nombrada por el Almimntazgo Bri~nieo, 
d es pues de flos nflos (le estudi os, llf~gn a la conclnsion siguiente: ((;rnir Ciril. A11o 190R. 
Tvmo LJJ). 
Propone la (lccompresion lenta i eontínun por golpes de prcsion, método por rl 
· cual los gases disueltos se pue(len desalojar por In piel i pulmotw,o; f'in encontrarse 
·jamas en est~Hlu gaseoso en el organis1i1o. 
En efect.o, el úzoe letüamcntedisnelto es peligroso porque dnmn te la descompre-
sion lenta i cont.ínun se disuelwn nue,·as eanti(lades lle e::~t.e gas c¡ne no nkan:r.nn a. 
E.er eliminnrlns ltn~ta la snlidn de In e!':dusa. ,\ sí se espliea el por qué se sienten las en-
fermedades élespucs (ll' un tiempo mns o ménos lnrgo de la saliéln del cnjon. De estas 
mismns espel'ien('ins se desprende que In ra.pi(le:r. de disolucion i (lrspt'I"!Hiimicnto (1(> 
gas es mnyor en llll animal de porte pef]uelio que párn los grandes. 
La csperieneia. ha flemost.nvlo qne lutst.a (los atmósferas (una !lt.m<Ís.fem solJre 
presion) no sobrevienen cnfot·meda.des i solo eomiemn.n a sentirse perturbaciones a 2 i 
3 atmús l'ems. De donde la Comision conclu.,·e que si se puede pasar sin inconveni(•ntes 
i mui brusca mente de esta presion a la atmosférica, se puede pasar igualment.e rl e 
unn presiona ot.ra (!entro rle la. p¡;cJusa: lo c¡ue importa. no es tant~ ' la magnitud (le In 
presion eomo In ma~nit.nd de la rnwn entre In pn•sion inicial i la final. Las espel'ien-
cias sobre cabros demost.mt·on, en ol'ecto, que se pueflen dar gol pei' (le presion de i.Ui 
atmósferas sin daiio, cuando In t·nzon entre las rlos presiones estromns es menor rle 2.B. 
Si la rnzon cntrr úmhas es mnyor (le• 2.H, sobrevienen enff'rmednrle,., i aun la muerte 
si, por ejemplo, se pretendiera pr sat· de .¡.5 ntmt'•sfera a una 1 atmósfera; i no así (l e 
7.H ntmósferas a i3.H atmósferas. 
La sangre pnsa. a t.rnves ele los pulmones en 1 minuto apmximndament.e, <lotHlf' 
sr (l<>sembnrn :r.n. fiel <'xeso de gas disnelt.n. Por tanto en 2 o 3 minutos es tú. de::;em hn · 
rnzn,la de torio el exeso oc gas (le sobt·es;\turacion que ha diRuelto ella misma o c¡ur 
hn íl.l'l':lRtrnflo de los tcjirlos. ( !on\'icne f)UC la reJneion entre Jns rfos presiones e:;tremns 
H<>n de 2, nprox ' nHHlnmsnte , pot·qne cuando la sangt·e estú sohrrsitt.umdn pnc(le <>onte-
nC>r lmst~l. élos ,·ecrs la cn nttdnd (le gas que disuelve en In satum<>ion nMmnl. 
PRACTICA m' r.A colltrR.F.sroN l'OR F.TArAR. Re disminu,-c brusca i r:ípi(lnm<'nl<' 
(i"> minut<•ii), In ¡)J'(·sion n In mitad, se espem un monwtlto (i> o 10 minutos segun <'l 
ralor (Ir· In pt'Psion ini<"inl ); tlespnef' f'<' (lisminuyc ot.m Ye:r. ln prc•sion a In mitnd , s<' 
<'fl¡wra nn mnnwntn i nsí suel'siYam(•nte, hnstn que rn (lor; o tTrs (krompresimws hn s-
t.n.ntP lnrgnf;, S<' llrgn. n la ¡wrsinn ntmof'férien. ~e concibe que l•l organismo sien(lo 
innJc•dintnmentc snst.ra.i(lo n la fuerte presion, el ¡\,zoe no puede <>ont.inua.r fl isolvi<;n-
(lose como f' tlrrd<> con In de<>ompr<>sinn lent.n i contínnn. P(w ot.J'n pm·tr ('ll el ¡wríodo 
rlc r<>posn los gns0s (lisucl t.os se (lcsalojnn i prepamn el organismo n In (lecompresion 
siguicnt.c. 
i\(lemns, (kbe nRnrse lns precauciones flc estilo pill'n fn cili tn.r ln rireulll<'ion rle la 
snngn• i <'Y itar In plt>nt•csia con hebi(las eali f't1tes (t.~ <• ca.fé) i <'jet·eicios mnsculnt·cs. 
En caso de síntomas despues de la decompresiou, se prescriue la recotupresion&. 
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oxíjeno puro; ést.'l debe hni'PJ'Se r n Rire orclinnrio. Lm; obreros cleben ser mnntenidos 
en reposo absoluto po1· lo ménos una ho1·a despurs de la clecompresion. 
Los obreros 'Jeben se1· elcj iclos euicl:tclosn.ment.c: ch•ben SE'l' sanos, p cqueíios, flacos, 
temperantes, menores de 25 n.Jios si fuera posible, debr n pod<w sufrir sin nin_gun RÍn· 
toma unn. prueba a hajn presion; se debe. por. eonsiguient.e, rehusar los inniYiduos 
alcohólicos, los predispuest-os a enfermed:Hles como nrterio-csrkrosis, los snngníneos, 
los clébilcs, los gc•r(los, los que tengan afcreiones pulmonares, los afec:t.n(los a lns víns 
respirntorins, los que comicm:nn aenrnncrrr prrmnt.urnm ente i los ele mn fl ele -li> aíios 
~le ednd . No se puede el N· ir e¡ u e los acostumbra(los a est.a cla;:;e <l<•l.mhajos rPsist.n.n mrjM 
que los noveles. pHPS la ¡w:írf.ir.n ha rlemostrnclo lo cnntrnrio. 
Los oh1·eros dnhcn cnl!·m· nl traba jo rn nyunns, en r nnntc• SP pnerln., pam In l'twl 
se les d rll!' orupnr<•n otrns lnbor<>R en r unn t.o hn,,·nn tNmi nnrlo Rns romiclns i solo flcs· 
purR (le nlgnn tiPili)HI hnrPI'los Pnf.J•nr a )m; <>sc·ltJsas. 
En <11 ruadro nrljHnt.o se cl r tallan r l tiPnlpn de 1:1 rll'C'nmprPRÍOll i t>l trnhaj o clPHtro , 
clr lns c·úmara ::: : 
Pl'(\:-tion 
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ÜBsJmv ACIONF.R: La decompresion (lebe hace1·se por etapas do presion, reclucienclo 
~Mln vez In presiona la mitad i permnneciendo 10 minutos en cada descenso de presion. 
En cuanto al f.iempo (le compresion , los doe;tores H eller , Maye1· i Vou Schrütrr, 
comunicaron al Congreso de Navegacion [nterior , del aíi.o 18H8, que conviene imponer 
10 minutos por atmósfera pam obreros poco acostumbrados, i para los ncost.umbrados 
10 minutos para 1.6 ntmós.feras, 15 minutos pal'a dos atmósferas; i 40 minutos pnra 5 
atmósferas. 
E l Reglamento Frances rla rl sig uiflnte cuadro p n.ra la pennanencia en las cáma· 
rns de trahnjo: 
«E s imprudente sobrepasar en las 24 horns, para los trabajos ele ni re comprimiclo, 
las s.iguientes cstndins (Dm·éc de .--~jom) induyendo el tiempo ele esclusaje: 
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8 horas pnra presiones efectivas iuferi(lres a 2 k/cm2 
7 
fi 
5 
,. ,. , , entre 2 i 2.5 k¡cm2 
" " " " " 
2.5 i 3 " 
" " " " " 
3 i 3.5 " 
" " " " " 
3.5 i 4 
" 
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Con lns preenuC'iones anteriores no hnhrá que temer ncciclent.es gt·n1es. · AC)uéllos 
que sP proclujerr n puerlen recler fücilnwnte ron ,·entosn.'3, !=:mlorífir.os, hnJ\m!, reposo pro-
long-nclo o nun Romctienclo nl olm~ro n nnn nueva com presion Reguicln ele unn ele· 
romprr.sion mt1i lentn, 
Hn RtH'eciiclo n '·eces que In muerte npnrente se hn proclur.iclo hnstn pot• -lR horns · 
i, Ai n embnrgo, ltn vuelto n In Yicln. el ohrero con ergotina e inyecciones cie morlinn. 
Re puecle l.Jegnr Rin incmw eniente n -!0 i -!5 metl'os de pmfuncliclnrl, o sea a -! i 
ii ntmc'tsferns que conesponde n 5,5 K/ m2 ele presion. 
Lns procnuciones nntel'iores se refieren, nntmnhnent,(', n los casos (.>n c¡ne no 
hn~·n <.'mnnnciones de gn!:eR nmonincalcs o sulfurosos f) lH.\ como (.>Jl el C.'\SO del purrto 
cl(;l Dioppe, produjeron violentos dolores en los ojos que dejaron ciegos 1\ lo!'l obreros 
nl raho ele nlgunns homs clfl t.mbnjo. Estn clolencia, que ceclic'1 nl cnho de 3 n 4 rlins, 
fn¡: trntncln con ngun boricncla caliente i con clorhirlmto ele cornína. Como único mc-
clio dr pre\'<'nit· eRtos ncciclenteR, se suRpenclin t'l trnhnjo ele tiempo en tiempo, hacien-
tlo snhit· el ngnn en In ctímnm cle trn.hnjo para c1ue nhsorhiorn loR gnses ckRprr.nc1iclos . 
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